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É com alegria que inauguramos o terceiro ano da Revista Catussaba. Esse número apre-
senta três artigos originais e três de revisão bibliográfica. Contamos com um artigo inter-
nacional da Universidade Europeia de Madri, um artigo da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná e quatro artigos da Universidade Potiguar. 
Iniciamos com o artigo espanhol intitulado “Pérdida ósea crestal en implantes de una pieza 
versus dos piezas. Trata-se de um estudo radiográfico de um ano cujo objetivo é avaliar ra-
diograficamente a perda óssea cristal marginal em implantes de uma peça em comparação 
com os implantes de duas peças submetidos ambos a carga imediata.
O segundo artigo “Conhecimento de Adolescentes acerca da Contracepção de Emergên-
cia” da Universidade Católica do Paraná analisa o conhecimento de adolescentes sobre a 
contracepção de emergência, traça um perfil sócio demográfico dos adolescentes, levanta 
a idade média do início da atividade sexual e investiga se os adolescentes já utilizaram a 
contracepção de emergência. O estudo mostrou que os adolescentes tem um início da 
atividade sexual precoce reafirmando a necessidade de uma educação sexual de qualidade.
A terceira publicação trata-se da “Análise das Prescrições de Fluoxetina Aviadas em uma 
Farmácia de Manipulação do Município de Natal” para isso os autores analisam as prescri-
ções contendo fluoxetina aviadas em uma farmácia de manipulação em Natal, Rio Grande do 
Norte, investigando indicações deste medicamento, destacando principalmente a obesidade.
Na sessão de revisão bibliográfica temos a publicação “A Feminilidade e Sexualidade da 
Mulher com Câncer de Mama”. O estudo mostra que o câncer de mama é muito temido 
pelas mulheres, pois está acontecendo com alta frequência. Os efeitos que essa doença 
promove, não se resumem apenas em fisiológicos, mas também, psicológicos. Faz-se ne-
cessário uma equipe multidisciplinar para atender e tratar de forma mais integral possível, 
buscando sempre uma melhor qualidade de vida.
O debate que envolve reflexões em torno da área da enfermagem foi tema de dois artigos. “O 
Acesso à Graduação de Enfermagem através das Bolsas de Estudo: Revisão Integrativa da 
Literatura” visa conhecer a produção científica sobre a inserção dos estudantes nas univer-
sidades através de bolsas de estudo. O outro artigo intitulado “O Enfermeiro nas Ações da 
Saúde do Individuo, Família e Comunidade: Obesidade Exógena Infanto-Juvenil e seus Hábi-
tos Alimentares” objetivou identificar na literatura cientifica a obesidade exógena infanto-ju-
venil e os hábitos alimentares; assim como, o papel da enfermagem diante desta patologia.
Esperamos que esse número possa contribuir com a disseminação do conhecimento na 
área da saúde, instrumentalizando o debate que envolve as biotecnologias em saúde e a 
educação em saúde. 
Boa Leitura.
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